



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• Osaava henkilöstö, myös menetelmäteknisessä 
suunnittelussa, CAM (kyvykkyys valmistaa vaativia 
komponentteja), mitattua tietoa
• Korkea automaatiotaso
• Lisääntynyt digitalisaation hyödyntäminen (ERP, 
työpiste-PC:t, OEE/KNL, CAM, Yammer)
• ”Järjestelmät”, toimialatuntemus ja -seuranta, mitattua 
tietoa
• Rakentuva kumppanuusosaaminen ja palvelut
Mahdollisuudet (ulkoiset, tulevaisuudessa)
• Päähankkijoiden hankintapolitiikan (hidas) 
muuttuminen
– Kumppanuus, pysyvämpi asiakassuhde, tuottavuuden 
parantuminen mutta myös asiakaskohtaiset investoinnit
• Lisääntyvä kysyntä, Euroopan kasvavat investoinnit
• Asiakaspohjan laajentaminen
• Strategian terävöittäminen, eli missä kohtaa 
arvoketjua haluamme olla





• Oman toiminnan arviointi tuotannossa
• Strateginen osaaminen (hallitus)
• Puuttuvat kone- ja laiteinvestoinnit
• Riippuvuus yhdestä asiakkaasta
• Tappiovuodet (imago- ja resurssinäkökulma)
• Ahdas taloudellinen liikkumavara
Uhat (ulkoiset, tulevaisuudessa)
• Poliittiset epävarmuudet, protektionismi
• Kasvu vielä hauraalla pohjalla
• Kone- ja metallituoteteollisuuden pako halvempien 
kustannusten perässä
• Järjestelmätoimitusten lisääntyminen ulkomailta
























• Koko henkilöstön vastuuttaminen (valta ja vastuu) ja 
tulosten mittaaminen
• Nopeuden ja ketteryyden lisääminen myös 
tietoteknisin keinoin
• Sisäistä ja ulkoista viestintää asiakashyödyistä 
(kehittymisestä)
• Lisää kumppanuusryhmään kuuluvia asiakkaita
Mahdollisuudet (ulkoiset, tulevaisuudessa)
• Kumppanuustyön lisääminen
Miten heikkoudet vältetään (sisäiset)
• Uusien henkilöiden rekrytointi, digiosaamisen 
lisääminen
• Sisäinen viestintä ja koulutus
• Hallituksen toiminnan uudistaminen
• Strategisen painopisteen valinta, missä kohtaa 
arvoketjua haluamme olla
































Asiakkaat Sopimusten vaatimusten täyttäminen, kehittyminen ja 
aktiivisuus asiakkaan liiketoiminnan kehittämisessä
Omistajat Kohtuullinen pääoman tuotto, huolellinen yrityksen 
(omistajien rahojen) hoito
Henkilöstö Työpaikan jatkuvuuden turvaaminen ja tarvittavan 
koulutuksen järjestäminen, työturvallisuus, hyvä työyhteisö
Rahoittajat Vakavaraisuus ja kehittyminen sekä uusien työpaikkojen 
luominen


















































-apuprosessi                 Potentiaalin valinta Asiakaskartoitus Ehdotus asiakkaalle
Hankinta
-apuprosessi                 Tarjonnankartoitus Toimittajavalinta Hankintaehdot
Reklamaatio
-apuprosessi Juurisyyn selvitys Korjaavat toimet Tarkastus Sulkeminen
Osto
-apuprosessi Ostaminen Toimitus meille Maksatus
Uustuote
-apuprosessi Tarjouskysely Tarjous Koe-erä Uusi tuote
Tilaus-toimitus








































































































































































































































































































































































































	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5. Prosessin asiakkaat ja muut toimijat   
–	kaikki	ne,	joilla	on	prosessissa	jokin	rooli	tai	
prosessiin	kohdistuva	vaatimus		
Ulkoiset asiakkaat  
Sisäiset toimijat 
Sidosryhmät  
Viranomaiset yms. 
	
	
	
6.	Mistä	prosessi	alkaa	
	
–	ensimmäinen	vaihe,	ensimmäinen	
konkreettinen	tekeminen?	
	
	
	
7.	Mihin	prosessi	päättyy	
	
–	viimeinen	vaihe,	viimeinen	konkreettinen	
tekeminen?	
	
	
8.	Koko	prosessin	tuotokset	ulkoiselle	
asiakkaalle	tai	sisäiselle	toimijalle	
Tuote  
Palvelu 
Dokumentit 
Data yms. 
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9.	Koko	prosessin	tavoitteet	
	
–	millainen	prosessin	tulee	olla	asiakkaan,	
oman	henkilöstön,	suorituskyvyn	ja	talouden	
näkökulmista	tarkasteltuna?	
	
Prosessin	sekä	sen	tuotosten	mittarit	asiakas-,	
henkilöstö-,	prosessin	suorituskyky	ja	
talousnäkökulmista	tarkasteltuna.	
	
Missä	pitää	ehdottomasti	onnistua?	(Prosessin	
alustavat	menestystekijät,	jotka	täsmentyvät	
prosessin	vaiheiden	kriittisten	kohtien	
löydyttyä)	
	
	
10.	Prosessin	arviointitapa	ja	palautteen	
hankintatapa	
	
	
11.	Prosessin	tulosten	käsittelytapa	prosessin	
parantamiseksi	
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Liite	5. Toimintaympäristöanalyysi	(salattu	salassapitosopimuksen	mukaisesti)	
	
